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1 9 5
B e a m  b u n c h i n g  o f  t h e  r a d i o a c t i v e  n u d e a r  b e a m  i n  a  6 . 4  G H z  e l e c t r o n  c y d o t r o n
r e s o n a n c e  l o n  s o u r c e
M .  o y a i z u ,  H . 1 S h i y a m a ,  S .  C .  J e o n g ,  H .  K a w a k a m i ,  H .  M i y a t a k e ,  J .  T a n a k a ,
E .  T o j o ,  M .  w a d a , 1 .  K a t a y a m a ,  T .  N o m u r a ,  M .  F u j i t a ,  M .  T a n i g a k i ,  T
S h i n o z u k a ,  M .  F u j i o k a
R e v .  s c i . 1 n s t r u m . 6 9 , フ 7 0  ( 1 9 9 8 )
I s o m e r i c  y i e l d  r a t i o s  o f  f i s s i o n  p r o d u c t s  i n  2 3 2 T h 十 P
H .  K u d o ,  S .  G o t o ,  D .  K a j i ,  K .  Y a s u d a ,  M .  F u j i t a ,  T .  s h i n o z u k a ,  M .  F u j i o k a
6 t h  l n t e r n a t i o n a l  s c h o 0 1 - s e m i n a r .  H e a w  l o n  p h y s i c s , 6 7 5 - 8 2 , 恕 i i i + 9 0 5 ,
1 9 9 8
1 9 6
1 9 7
I s o m e r i c  y i e l d  r a t i o s  o f  f i s s i o n  p r o d u c t s  i n  p r o t o n - i n d u c e d  f i s s i o n  o f  2 3 2 T h
S .  G 0 加 ,  D .  k a j i ,  H .  K u d o ,  M .  F u j i t a ,  T .  s h i n o z u k a ,  M .  F u j i o k a
J .  R a d i o a n a l .  N u d .  c h e m . 2 3 9 , 1 0 9  ( 1 9 9 9 ) .
1 9 8 .  M e a s u T e m e n t  o f  t h e  l i f e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  e x c i t e d  s t a t e  o f  6 4 3 1 G a 胎
M .  T a n i g a k i ,  K .  s e k i g u c h i ,  T .  s h i n o z u k a ,  M .  F u j i t a ,  T .  H o s h i n o ,  T .  B a b a ,
N .  K a w a m u r a ,  M .  F u j i o R a
E u r o .  p h y s .  J .  A 6 , 1 1 9  ( 1 9 9 9 )
1 9 9 .  A n  i n t e n s i t y - o r i e n t e d  l e a s t - s q u a r e s  f i t t i n g  o f  s p e c t r a
M .  F u j i t a ,  M .  F u j i o k a
C y d o t r o n  R a d .  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v .  A n n .  R e p t . 1 9 9 8  a 9 9 9 )
* レ フ ェ リ ー 付 き 専 門 誌 の 論 文  1 2 1 編 , そ の 他  7 8 編 但 し , 重 要 度 の 低 い レ ぷ ー ト 類
1 0 数 件 は 入 っ て な し 。
(  2  )
そ の 他
特 許 : 「 永 久 磁 石 を 用 い ナ こ 連 続 磁 場 可 変 装 置 」 : 公 報 ( B 2 ) 昭 5 8 - 4 6 1 6 3 。
「 質 量 分 離 装 置 と そ の 応 用 技 術 に 関 す る 第 1 2 回 国 際 会 議 一 1 9 8 U  組 織 委 員 長 , 会
議 録 編 集 長 ( N o r t h - H 0 Ⅱ a n d  p u b l .  c o m p . , 1 9 8 2 ,  N I M  B 7 0 ) , サ イ ク ロ ト ロ ソ
. ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ソ タ ー 主 催 。
「 第 5  回 I G I S O L  オ ソ ラ イ ソ 質 量 分 離 装 置 に 関 す る 国 際 ワ ー ク シ , , プ 」 組 織 委
員 長 , 1 9 9 4 , 理 化 学 研 究 所 サ イ ク 戸 卜 戸 ソ 研 究 室 主 催 。
奨 学 ・ 奨 励 金 等 . 殿 岡 奨 学 , 朝 日 学 術 奨 励 , 松 永 記 念 財 団 奨 励 , 作 行 会 奨 学 。
M A R Q u l s  w h o ' s w h o  i n  t h e  w o r l d . 収 録 , 1 4 版 ( 1 9 9 7 )
2
3
4
?
